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Resum 
Aquest article té com a finalitat descriure l’assetjament entre iguals, un fenomen 
que va més enllà dels casos extrems que sovint reprodueixen els mitjans de 
comunicació. D’altra banda, es situa al bullying en el context escolar: l’anàlisi 
de les formes de prevenció implementades fins l’actualitat mostra que els valors 
de solidaritat, tolerància, respecte i justícia han de guiar necessàriament els 
plans de convivència escolar per tal d’afavorir la ciutadania democràtica, tal 
com marca l’estratègia europea Education&Training 2020. 
Paraules clau: assetjament escolar, bullying, ciberassetjament, convivència, 
valors, plans de prevenció, ET 2020, educador social.  
Abstract 
This article aims to describe bullying, a phenomenon that goes beyond the 
extreme cases that are often shown by media. On the other hand, bullying is 
situated in the school context: the analysis of the preventive measures 
implemented until now shows that values such as solidarity, tolerance, respect 
and justice must necessarily guide school plans in order to foster democratic 
citizenship, as the EU Education & Training 2020 strategy highlights. 
Key words: bullying, cyberbullying, coexistence, values, prevention plans, ET 
2020, social care workers. 
1. Introducció
L’objectiu d’aquest article és aportar una visió general de l’assetjament entre 
iguals o bullying; amb aquest propòsit, primer es descriu el fenomen i se’l 
caracteritza a través d’un recull de les principals conclusions obtingudes pels 
experts en les recerques consultades.  
Seguidament es proporcionen dades sobre la prevalença del bullying a 
Espanya, amb els informes d’àmbit estatal més recents, publicats en el 2016 
per dues entitats privades, la Fundación ANAR (Ajuda a nens i adolescents en 
risc) i l’organització no governamental Save the Children, així com de l’informe 
PISA (Programme for International Student Avaluation) de l’OCDE 
(Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic) i del 
document elaborat per NESET II (Network of experts on the social dimension of 
education of training)1. També es recullen les dades d’informes menys recents 
però rellevants per la mida de la mostra utilitzada i pel que han representat en 
el seu moment quant a definició i sistematització del fenomen a Espanya, 
1 Organisme consultiu creat a iniciativa del Directori General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea format per 
experts que treballen en la dimensió social de l’educació i la formació. Per a més informació vegeu 
http://nesetweb.eu/en/.   
